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Koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi 
bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya, dan anggota pada khususnya. Seiring dengan 
berkembangnya kegiatan koperasi maka dikembangkanlah macam-
macam bentuk koperasi yang lebih dinamis dan modern, salah 
satunya adalah koperasi Credit Union yang merupakan jenis koperasi 
simpan pinjam antar anggota koperasi yang berbentuk tunai, 
sehingga menjadikan azas koperasi Credit Union sebagai azas 
kepercayaan. Dengan adanya azas kepercayaan tersebut, maka perlu 
dibuat laporan keuangan yang baik, jujur, dan berdasarkan Standar 
Akuntansi yang berlaku sehingga dapat menyajikan laporan 
keuangan yang dapat digunakan oleh semua pihak. Berdasarkan hal 
tersebut, maka makalah ini akan membahas tentang laporan 
keuangan PSAK no. 27 tentang Perkoperasian. 
 




Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha, koperasi 
dengan sadar mengemban nilai – nilai tertentu sebagai norma 
usahanya. Berdasarkan prinsip koperasi yang tertuang dalam undang-
undang koperasi, jelas sekali kelihatan bahwa koperasi pada 
dasarnya adalah suatu bentuk badan usaha yang menjunjung tinggi 
nilai – nilai kebersamaan, keadilan dan demokrasi. Selain hal itu, 
